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PENGARUH ORDER EFFECT DAN BELIEF REVISION PADA 
 INVESTOR NON PROFESIONAL DALAM PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN INVESTASI 
 
ABSTRAK 
Investasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang 
besar, tetapi dengan adanya komitmen untuk mengorbankan harta yang dimiliki 
sekarang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dimasa yang akan datang. 
Sebelum melakukan investasi, investor disarankan untuk membuat keputusan 
investasi terlebih dahulu untuk menghindari resiko kegagalan investasi. Keputusan 
investasi dapat dipengaruhi oleh urutan bukti yang berupa informasi positif, negatif, 
ataupun campuran (+-+-) yang akan mempengaruhi keyakinan investor pada saat 
pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan 
menganalisis pengaruh order effect  dan belief revision  pada investor non 
professional dalam pengambilan keputusan investasi. Partisipan dalam penelitian ini 
adalah 80 orang mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu 
eksperimen 2x2 dengan alat alat uji statistik SPSS ANOVA. Hasil dari penelitian ini 
adalah order effect dan belief revision tidak berpengaruh pada investor non 
professional dalam pengambilan keputusan investasi. 
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THE INFLUENCE OF ORDER EFFECT AND BELIEF REVISION  
TO NON PROFESSIONAL INVESTORS IN 
INVESTMENT DECISION MAKING 
 
ABSTRACT 
 
Investment is an activity carried out to get a large profit, but with a 
commitment to sacrifice the assets that are owned now to obtain greater profits in the 
future. Before investing, investors are advised to make investment decisions in 
advance to avoid the risk of investment failure. Investment decisions can be 
influenced by the order of evidence in the form of positive, negative, or mixed 
information (+ - + -) that will affect investor confidence during decision making. The 
purpose of this study is to test and analyze the effect of order effect and belief 
revision on non-professional investors in making investment decisions. The 
participants in this study were 80 students from Widya Mandala Catholic University 
in Surabaya. The research method used in this study is quantitative research, namely 
2x2 experiments with SPSS ANOVA statistical test tools. The results of this study 
are order effects and belief revision does not affect non-professional investors in 
making investment decisions. 
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